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Terveystieteiden keskuskirjaston, Terkon tuottaman kotimaisen lääke- ja 
terveystieteellisen Medic-viitetietokannan käyttöliittymää on uudistettu. Uusi 
käyttöliittymä otettiin käyttöön 2.5.2006.  
Terkko on tuottanut Medic-tietokantaa vuodesta 1978 lähtien. Mediciin 
tallennetaan viitteitä Suomessa julkaistuista lääke- ja hoitotieteellisistä 
artikkeleista, kirjoista, väitöskirjoista, opinnäytetöistä ja tutkimuslaitosten 
raporteista. Tietokannassa on tällä hetkellä noin 88 000 viitettä. Vuodessa 
tietokantaan tallennetaan noin 4500 viitettä lisää.  
Uutta käyttöliittymää on suunniteltu ja muokattu viime talven ja kevään 
aikana. Uudistustyössä otettiin huomioon Medic-tietokannan tilaajille tehdyssä 
kyselyssä esiin tulleita parannusehdotuksia ja muu asiakkailta saatu palaute. 
Suurimmat uudistukset kohdistuivat käyttöliittymän ulkoasuun ja 
hakuominaisuuksiin. Myös tietokannan ohjeistus ja näyttöjen tekstit 
uudistettiin. Lisäksi tulosten käsittely helpottui: uudessa käyttöliittymässä on 





Uudesta Medic-käyttöliittymästä järjestettiin heti avajaispäivänä 
esittelytilaisuus Terkon henkilökunnalle. Tilaisuudessa käsiteltiin uuden 
käyttöliittymän lisäksi aineiston valintaperusteita ja asiasanoitusta. Lisää 
koulutuksia järjestetään toukokuun aikana FinElib:in kautta Tampereella, 
Jyväskylässä ja Helsingissä.  
 
Terkkolaiset tutustutettiin uuteen Medic-liittymään heti avajaispäivänä  
Medic-tietokanta löytyy Terkon kotisivujen lisäksi Nellistä. Käykää 
kokeilemassa ja kommentoikaa. Palautetta voitte lähettää allekirjoittaneelle tai 
osoitteeseen terkko-tietopalvelu@helsinki.fi 
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